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Latar Belakang  
• Tingginya angka kematian bayi pada tahun 2012 
sebanyak 32 per 1.000 kelahiran bayi. 
• Ketelitian seseorang dalam pembacaan hasil pengukuran 
dengan alat ukur konvensional tidak sama antara satu 
dengan yang lainnya. 
• KMS yang biasanya digunakan para ibu saat akan 
melakukan penimbangan ke posyandu terkadang juga 
bisa hilang. 
Permasalahan 
Belum adanya alat ukur yang dapat mengukur berat dan tinggi 
badan bayi untuk kategori yang belum bisa berdiri dan yang 
sudah bisa bediri dalam 1 alat. 
Belum adanya alat ukur yang dapat melakukan pencatatan berat 
badan dan tinggi badan secara otomatis. 
Belum ada alat ukur yang dapat menampilkan hasil dari 
pengukurannya melalui grafik tiap bulannya. 
 
Batasan Masalah 
Pengukuran hanya sebatas tinggi/panjang dan berat bayi 
Pengukuran tinggi/panjang dan berat bayi dilakukan dari 0 
bulan sampai umur 5 tahun 
Hasil pengukuran disimpan dalam database dan dapat 
ditatampilkan ke dalam bentuk grafik dengan software Labview 




• Mengukur tinggi atau panjang dan berat badan bayi dalam 
satu alat. 
• Memonitoring tumbuh kembang bayi tiap bulan dengan cara 
menampilkan grafik pertumbuhan bayi seperi pada KMS 
(Kartu Menuju Sehat). 
 

















Data Pengujian Sensor Load Cell 
No Berat Real 
(kg) 




1 1 0,99 1 
2 1,5 1,47 2 
3 2 1,98 1 
4 3,3 3,26 1,2 
5 4,3 4,23 1,6 
6 5 4,97 0,6 
7 6 5,99 0,1 
8 6,5 6,48 0,3 
9 7,6 7,56 0,5 
10 8,6 8,53 0,8 
11 9,6 9,50 1 
12 10,1 9,98 0,2 
RATA-RATA 0,85 
Data Pengujian Potentio Wirewound 






1 4 3,97 0,7 
2 8 7,90 1,2 
3 12 11,88 1 
4 16 15,93 0,4 
5 20 19,98 0,1 
6 24 23,90 0,4 
7 28 27,87 0,4 
8 32 31,91 0,2 
9 36 35,95 0,1 




Pengujian  User 
Kesimpulan 
• Dari hasil pengambilan data pada sensor load cell mempunyai error sebesar 
0.85%. pengambilan data pada potentio wirewound mempunyai error sebesar 
0.46%. 
• Sistem pencatatan tumbuh kembang bayi dan balita di labview dibagi 
menjadi dua, yang pertama dikelola oleh petugas posyandu seperti membuat 
database baru atau memperbarui data pada KMS, kedua dijalankan oleh 
operator seperti menampilkan grafik KMS pada peserta posyandu. 
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